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(Cl-C,2)/2モー ドあるいは､r5対称性の C.モー ドに大きなソフト化が見られる｡ 図
I-I-4に示すように､.三次の帯磁率の実験結果からもr,対称性に属する磁場方向を四
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(?)sample-% Ii f (2･5,

































































































































p% 争 争 % (3･6,
となる｡ここでβは物質の密度である｡y方向およびZ方向についても同様の式が立つ｡
(3.5)式を用いて(3.6)を計算すると次式を得る｡
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対称性 弾性定数 対称歪み 四重極子演算子
r1 CB eB=ex+ey+ez o b:f諦 諺 2
r3 (C.I-C.2)/2 eu-(2e㍑-ey,-ex)/√3 020-(2Jz2-J,2-Jx2)/√3
ev=ex-ey 02=Jx2-Jy2







??? ? ? ? ? ? ? ?〜??? l(ilH J什amIj)l2LIEIO-EjOノ≠J (3.14)
ここでrは既約表現であり､†は対称性rの基底を表している｡ 具体的には､表 3-1に
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本節で述べる｡ 本章の最初に述べたように､弾性歪み叫 ､格子の回転叫直 次のよう
に表される｡
eap - i l普 旦 - cpa (a,p -x,y,Z, (3･1,
uap-塘 一語 Pwβα (3･2,







横波モードの弾性定数 C.4を考察してみる｡ 図 3-7に示すように四回軸に磁場を印加
する場合には､変位方向と伝搬方向によって3つの独立な配置が存在する｡
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る｡ 図 3-2-4にはceo.5Lao.5B6の弾性定数 C.の回転効果を示す｡ce｡.5Lao.5B6は基底状態
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図5-1-9‥4.2Kでの弾性定数C.｣の磁場依存性
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図5-I-15:Ce,Pd20Ge6の線熱膨張係数
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図5-2-1:弾性定数(C.-cl2)/2の解析結果
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以外のモードについては 3He冷凍機を用いて 0.4K まで実験を行った｡各弾性定数は
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は二回軸[1101である｡ 磁気相図は ce3Pd2(,Ge6と類似しており高温側から常磁性相の I
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